
































































































し、在来の打製石錬が 3 g 内外なのに対し、朝鮮半島に由来する磨製石畿























































鬼塚遺跡の資料を提示している。当遺跡の石鍛(図 3-1 ・ 2) は重量
1.0-1.2 g 、全長 2 cm前後の打製石蟻が主体であった。また、蛍光X線分
析によれば、 10%弱の割合で香川県に所在する金山産サヌカイトの存在が
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図 3 河内平野出土の打製石銀(S=1/2) 





























重量も 2 g 以上が主体となり、これまでと比べて 1 g 以上重くなっている
様相がみてとれる。さらにこれまで全体の 3 割に満たなかった 3 g 以上の








る(松木1989: p. 74)。まず、図 2 でも指摘した弥生時代前期新段階に明
瞭となる部分的な打製石鎮の大型化をもって、畿内地域における戦闘用石






























布する。ただし、形態については凹基式((図 5-1 ・ 2 )が主体となり、
ごく少数ではあるが有茎式打製石銑(図 5- 3) が認められる。さらに図 5
-4 のような 3 g をこえる平基式打製石鍛がわずかに存在する。




























































変化は認められない。 1 g 前後が中心で平面形についても凹基式、平基式
が中心であり、凸基式、有茎式は全体の 2 割程度である。
中期後葉においても、前述のありかたは基本的に変わらず、 1 g 前後に
重量の主体があり、形態的にも平基式・凹基式が 9 割以上を占める。ただ









から明らかなように 3 g をこえるような大型品が増加し、全体としても 2
-Aミ
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図 5 弥生時代における岡山平野出土の打製石鉱(S =1/2) 
1-3 百関川沢田(前期) 4 南溝手(前期) 5 ・ 6 城(中期後葉) 7 加茂政所(後期)
8 甫崎天神(後期・埋葬施設出土) 9 清水谷(後期・埋葬施設出土)




，代前期になると、わずかに 3 g 以上の畿が出現し、また有茎式、凸基式も
ごくわずかに認められる、②この傾向は、弥生時代中期中葉までほとんど
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かぎり、縄文時代晩期同様、 1 g 前後の間基式および平基式の打製石畿が



















































態変化については、鉄鉱の影響(松木1989: p.93 ・ 1999: p.67) が想定さ
れているが、大阪湾沿岸地域の有茎式石銀の影響が認められる個体が、岡
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24 SUMMARY 
Two Major Steps in the Evolution of Chipped Stone Arrowheads 
during the Yayoi Period of Protohistoric Japan 
N aoto TERAMAE 
The purpose of this paper is to examine the evolution of · 
chipped stone arrowheads in western Japan during the Y ayoi Period 
(ca. fourth century B.C. to third century A.D.). The discussion is 
based .on examples of the Kinai region or Kawachi Plain of the pres-
ent central Osaka Prefecture and the Inland Sea region (the present 
southern Okayama Prefecture and northern Kagawa Prefecture), 
with special reference to their weights and morphology. The author 
finds that the evolutionary change was not a gradual process. 
Rather, drastic increase in the arrowhead weights took place twice : 
once in the Early Y ayoi Period (ca. fourht century B.C.) and then in 
the later half of the Middle Yayoi Period (ca. first century B.C.). 
Taking into consideration other lines of archaeological evi-
dence, the author approaches to possible historical background of 
these changes in the arrowheads. The first change may have been a 
part of broader changes associated with the adoption of wet-rice 
agriculture from the Korean Peninsula. Together with new subsis-
tence technology, polished stone· axes and adzes were introduced to 
the Japanese islands. Although these new polished stone tools were 
adopted widely in various regions, the adoption of heavy arrowheads 
was limited. The second change took place more or less at the same 
time as the appearance of settlements located at unusually high alti-
tude. Japanese archaeologists agree that these settlements were built 
25 
for defensive purposes. If出s well-accepted interpretation. is true, 
也e au出or speculates 出at the drastic increase in the weights of 
arrowheads was also a result of conflicts 出at may have happened in 
the first century B.C. The author concludes that two episodes of 
drastic increase in 出e arrowhead weights happened under very difｭ
ferent historical. backgrounds: 出e former by an ext駻nal factor and 
the latter by an internal factor. 
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